











































































Por	 medio	 del	 presente	 documento	 certifico	 que	 he	 leído	 todas	 las	 Políticas	 y	
Manuales	 de	 la	 Universidad	 San	 Francisco	 de	 Quito	 USFQ,	 incluyendo	 la	 Política	 de	
Propiedad	Intelectual	USFQ,	y	estoy	de	acuerdo	con	su	contenido,	por	lo	que	los	derechos	
de	 propiedad	 intelectual	del	 presente	 trabajo	 quedan	 sujetos	 a	 lo	 dispuesto	 en	 esas	
Políticas.	



















































Para	 realizar	 grabado	 sobre	metal,	 el	 método	 tradicional	 dice	 que	 se	 debe	 seguir	 una	
serie	de	pasos	usando	químicos	corrosivos.	El	nuevo	método	que	se	propone	dice	que	se	
pueden	 usar	 medios	 biológicos	 para	 hacer	 el	 mismo	 trabajo	 que	 hacen	 los	 medios	
químicos.	Para	este	fin,	se	ha	 investigado	sobre	el	uso	de	bacterias	corrosivas	y	sulfato-
reductoras,	 que	 son	 capaces	 de	 corroer	 el	metal	 sin	 la	 necesidad	 de	 usar	 los	 químicos	























































de	 Quito.	 Sonia	 Zapata,	 directora	 del	 Instituto,	 Juan	Mosquera	 y	 Lorena	Mejía	 por	 su	
paciencia	y	dedicación,	sin	los	cuales	este	trabajo	no	lo	hubiese	podido	realizar.	
	



















































Realizar	 grabado	 sobre	 metal	 usando	 un	 método	 alternativo	 que	 no	 use	 químicos	
corrosivos	sino	bacterias	corrosivas	del	metal,	obteniendo	resultados	similares	a	los	que	
se	 obtienen	 usando	 técnicas	 como	 el	 aguatinta,	 en	 cuanto	 a	 imagen	 sobre	 metal	 e	
impresa.		



















Por	 ejemplo,	 Eduardo	 Kac	 es	 el	 creador	 de	 "GFP	 Bunny"	que	 es	 una	 “obra	 de	 arte	
transgénico	 que	 consta	 de	 la	 creación	 de	 un	 conejo	 verde	 fluorescente	 ("Alba")”	











conjunto	 con	 el	 campo	 de	 la	 microbiología,	 pues	 se	 intenta	 encontrar	 un	 método	
científico	que	sea	aplicable	en	el	área	del	grabado.	Y	se	ha	logrado	encontrar	el	método,	




La	 imagen	 es	 un	 elemento	 importante	 de	 la	 rama	 del	 arte	 ya	 que	 es	 la	 manera	 de	
expresión	que	usa	 el	 artista	para	 contar	 una	historia,	 para	hacer	pensar	 al	 observador,	
para	crear	una	incógnita	o	para	hacernos	reflexionar.		
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arte.	 Por	 esta	 razón,	 este	 trabajo	 de	 investigación	no	busca	 crear	 una	obra	 de	 arte,	 es	
decir,	 el	 resultado	 no	 mostrará	 una	 imagen	 clara	 o	 con	 significado	 como	 lo	 hace	 el	
grabado	tradicional,	sino	que	mostrará	los	resultados	de	una	investigación	inicial	que	ha	
logrado	 aislar	 una	 bacteria	 corrosiva	 del	 metal	 y	 que	 puede	 crear	 una	 textura	 lo	
suficientemente	 profunda	 para	 lograr	 que	 la	 imagen	 sea	 visible	 en	 la	 impresión.	 Este	

























para	 formar	 ácido	 sulfúrico,	 es	 decir,	 oxidan	 sulfuros	 a	 sulfatos;	 mientras	 que	 las	
sulforreductoras	 convierten	 sulfatos	 a	 sulfuros.	 Estas	bacterias	pueden	 ser	 encontradas	
en	la	parte	superior	de	algunos	tubérculos.	(Docencia	U.	de	Antioquia,	s.f)	
	
Las	 bacterias	 del	 hierro	 como	 T.	 ferrooxidans,	 son	 capaces	 de	 oxidar	 el	 hierro	 ferroso	
presente	en	un	hábitat	acuoso	y	precipitarlo	en	forma	de	óxido	férrico	hidratado	o	en	sus	
secreciones	 mucilaginosas,	 similar	 a	 las	 bacterias	 que	 usan	 manganeso.	 (...)	 El	 hierro	




















4. Condiciones	 compatibles:	 laboratorio	 de	microbiología	 con	 el	material	 y	 equipo	
necesarios	como	una	incubadora	y	ambiente	estéril	para	evitar	contaminación.	
	
En	 un	 inicio,	 se	 contó	 con	 la	 ayuda	 del	 centro	 especializado	 en	 uso	 y	 cultivo	 de	 cepas	

















en	 el	 pueblo	 La	 López,	 ubicado	 en	 Machala.	 Este	 líquido	 que	 contenía	 la	 bacteria	 T.	

























































































































un	 añadido	 estético	 a	 la	 función	 práctica.	 Sin	 embargo,	 es	 una	 manifestación	




Una	 segunda	 definición	 nos	 dice	 que	 el	 grabado	 es	 la	 reproducción	 de	 una	 creación	
original	 y	propia	o	 interpretación	de	una	obra	ajena	 resueltas	una	y	otra	valiéndose	de	
diferentes	 procedimientos	 sobre	 madera,	 metal,	 piedra,	 linóleo,	 etc.	 para	 obtener	 de	
ellas,	por	estampación,	una	cantidad	amplia	de	ejemplares,	 según	sea	 la	 resistencia	del	
material	grabado.	(Work,	1985)	
Finalmente,	una	definición	más	 sencilla	explica	que	el	grabado	es	 todo	 trabajo	artístico	
que	 requiere	 como	medio	 una	 plancha	matriz	 incidida	 por	 el	 artista	 para	 obtener	 una	










En	 la	antigüedad,	que	podríamos	hablar	de	 las	eras	paleolítico	y	neolítico,	 los	primeros	
“grabados”	 se	 realizaban	 en	 materiales	 como	 huesos	 y	 cerámica,	 usando	 para	 grabar	
moluscos,	 piedras	 y	 huellas	 de	 los	 dedos.	 Pero	 el	 primer	 precedente	 del	 grabado	
moderno	 son	 los	 “cilindros-sellos”,	 originarios	 de	 Mesopotamia,	 que	 eran	 cilindros	 de	
aproximadamente	10cm	de	alto	(normalmente	hechas	de	piedra)	que	estaban	grabadas	
en	negativo	 y	 estaba	pensada	para	 ser	 reproducida	en	positivo	 y	más	de	una	 vez.	 Este	
instrumento	 era	 usado	 sobre	 arcilla,	 rodándolo	 con	 un	 movimiento	 circular.	 (Catafal,	
Olivia;	 2007)	 En	 este	 punto,	 los	 cilindros-sellos	 se	 asemejan	 casi	 completamente	 al	
grabado	 moderno,	 excepto	 por	 el	 uso	 de	 la	 tinta	 y	 el	 papel	 para	 imprimir.	
Posteriormente,	 en	 China	 se	 empieza	 a	 desarrollar	 una	 variante	 de	 los	 sellos	
mesopotámicos,	gracias	al	desarrollo	del	papel	y	la	tinta	para	escribir.	A	esto	se	le	suma	
que	 la	 cultura	 tenía	 la	 necesidad	 de	 la	 difusión	 de	 los	 textos	 budistas	 y	 de	 los	 clásicos	











2.2	 Técnicas	 de	 grabado	 aprendidas	 en	 la	 Universidad	 San	 Francisco	 de	
Quito	





-	 Biselado	 de	 la	 plancha:	 se	 recomienda	 biselar	 antes	 de	 pulir	 la	 plancha	 ya	 que	 no	 se	
debería	tocar	con	los	dedos	la	superficie	de	la	plancha	pulida	ya	que	quedan	las	marcas	
de	 las	 huellas.	 El	 biselado	 consiste	 en	 limar	 los	 filos	 de	 la	 plancha	 en	 un	 ángulo	 de	
aproximadamente	45º	para	 lograr	que	 los	 filos	sean	un	bisel	 redondo	y	posteriormente	
no	se	corra	el	 riesgo	de	dañar	el	 fieltro	de	 la	prensa	o	romper	el	papel.	 (Catafal,	Olivia;	
2007)	
	
-	 Preparación	 de	 la	 plancha	 cobre:	 se	 debe	 pulir	 la	 plancha	 con	 lija,	 primero	 con	 una	
gruesa	para	quitar	todas	las	impurezas	y	después	con	una	más	fina	para	lograr	un	pulido	
limpio.	 El	 pulido	 se	 realiza	 con	 agua.	 A	 continuación	 se	 pule	 con	 crema	 pulimento	 de	





manera	 se	 asegura	 que	 el	 barniz,	 colofonia,	 etc.,	 se	 van	 a	 adherir	 correctamente	 a	 la	
plancha.	 Para	desengrasar	 se	debe	 limpiar	 la	misma	 con	un	algodón	 libre	de	 grasa	 con	











1. Punta	 Seca:	 la	 punta	 seca	 consiste	 en	 tallar	 una	 plancha	 de	 cobre	 o	 zinc	
(preferentemente	 de	 cobre	 ya	 que	 es	 el	material	más	 suave)	 con	 una	 punta	 de	
metal.	 La	 amplitud	 y	 profundidad	 de	 los	 entallados	 (rebabas)	 dependen	 de	 la	
presión	que	se	ejerza	con	la	herramienta,	del	ángulo	de	contacto	con	la	superficie	
y	 la	correcta	aplicación	de	 los	diversos	 tipos	de	punta.	La	característica	principal	
de	la	técnica	es	el	efecto	aterciopelado		de	las	superficies	y	de	los	trazos,	debido	a	
la	línea	labrada,	con	rebordes	irregulares	llamados	rebabas	y	que	retienen	la	tinta	
alrededor	 de	 la	 línea.	 (Cruz,	 1992).	 Después	 de	 haber	 tallado	 el	metal,	 se	 debe	
aplicar	 la	 tinta	 con	un	muñeco	o	muñecón	que	es	una	 “semiesfera	de	algodón”	
envuelta	 en	 tela	 sin	 textura	 o	 con	 la	 menor	 textura	 posible	 y	 con	 mucha	
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delicadeza	 ya	 que	 las	 rebabas	 de	 la	 plancha	 son	 muy	 frágiles	 y	 pueden	
desaparecer.	 Finalmente,	 se	 procede	 a	 limpiar	 la	 plancha	 con	 suavidad	 para	 no	






Sobre	 esta	 capa	 de	 barniz,	 con	 una	 punta	 de	 metal	 delgada	 se	 puede	 dibujar,	






diferentes	 intensidades,	 diferentes	 valores	 tonales,	 se	 debe	 hacer	 el	 dibujo	
paulatinamente.	(Cruz,	1992)	
Finalmente,	 se	 procede	 a	 entintar	 con	 paleta,	 ya	 que	 en	 este	 caso	 no	 existen	
rebabas	 sino	 solamente	 hendiduras	 donde	 se	 conserva	 la	 tinta.	 Se	 limpia	 y	 se	
procede	a	la	impresión.		
















4. Mezzotinta:	 esta	 técnica	 es	 idónea	 para	 grabar	 imágenes	 en	 claroscuro.	 Éste	 se	
resuelve	a	partir	de	luces	y	semitonos	sobre	una	base	negra.(Catafal,	Olivia;	2007)	
Consiste	 en	 texturizar	 una	plancha	de	 cobre	 sin	 preparar,	 con	un	 graneador.	 Se	
deben	realizar	los	movimientos	con	el	graneador	en	todas	las	direcciones	y	varias	
veces	 (aproximadamente	 3	 capas)	 para	 lograr	 un	 color	 completamente	 oscuro.	
Uno	 se	 da	 cuenta	 que	 la	 plancha	 está	 lista	 cuando	 la	 superficie	 está	













Después	 de	 los	 5-8	 días	 se	 limpia	 la	 plancha	 con	 aguarrás	 para	 quitar	 bien	 el	
aceite,	 se	aplica	 la	 tinta	 con	un	muñeco	y	 se	 limpia.	 Finalmente	 se	procede	a	 la	









por	 un	método	 químico	 para	 realizar	 el	 grabado.	 Después	 de	 la	 punta	 seca,	 entre	 los	
métodos	que	no	usan	químico	está	la	mezzotinta,	aunque	no	es	difícil	es	un	método	que	
toma	tiempo	y	paciencia	ya	que	para	 lograr	 la	 textura	 ideal	se	debe	pasar	el	graneador	
más	de	una	vez.		











o	 tarlatanas,	 trapos	de	 tela,	algodón	o	gasas.	 Se	debe	contar	 con	 recipientes	 con	 tapas	
para	guardar	mezclas	de	tintas	y	otros	líquidos	(que	no	sean	ácidos)	como	alcohol,	aceite,	
aguarrás,	 etc.	 Otros	 elementos	 importantes	 son	 las	 paletas	 para	 mezclar	 tintas;	 que	
pueden	ser	de	cartón,	linóleo,	metales	no	ferrosos	o	vidrio	grueso	con	los	bordes	lijados	y	




















El	 laboratorio	cuenta	con	mesones	de	trabajo	 lisos,	 instalaciones	de	gas	en	cada	mesón	


















ojos	 y	 una	 ducha	 de	 seguridad,	 en	 todos	 los	 laboratorios	 de	 microbiología	 y	 biología	
molecular.	
	









Tomando	materiales	 y	 equipos	 de	 ambas	 disciplinas	 para	 lograr	 un	 taller	 ideal	 y	 poder	








- Mesón	 de	 trabajo	 con	 mechero	 y	 una	 conexión	 externa	 de	 circuito	 de	 gas.	 Se	
necesita	para	evitar	contaminación	en	los	medios	de	cultivo	y	el	esparcimiento	de	
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aprndidos	 dentro	 del	 taller	 de	 grabado	 en	 la	Universidad	 San	 Francisco	 de	Quito	 en	 el	
área	 de	 Artes	 Contemporáneas,	 se	 procede	 a	 explicar	 paso	 a	 paso	 cómo	 funciona	 el	
nuevo	método	propuesto	que	combina	las	dos	áreas:	grabado	y	microbiología.	
	
Habiendo	 aislado	 la	 bacteria	 y	 teniendo	 una	 buena	 cantidad	 de	 la	misma	 en	 stock,	 se	
debe	 trabajar	en	el	 área	de	microbiología	en	un	mesón	con	mechero.	 Se	debe	 trabajar	
con	 las	 barreras	 primarias	 de	 protección	 de	 bioseguridad:	 bata	 y	 guantes	 de	 látex	 o	
nitrilo.	
	
Primero,	 se	 debe	 limpiar	 el	 mesón	 con	 alcohol,	 antes	 de	 prender	 el	 mechero,	 para	




de	 la	misma	 sobre	 la	 placa	 de	 cobre	 cerca	 del	mechero	 para	 evitar	 contaminación	 de	
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cualquier	 tipo.	 Para	 la	 aplicación	 se	usan	hisopos	 y	 palillos	 estériles.	 Con	 cualquiera	de	
estas	 dos	 herramientas	 se	 coge	 la	 bacteria	 como	 si	 fuera	 una	 tinta	 y	 se	 aplica	
directamente	sobre	la	placa.	
Tercero,	se	pone	la	placa	en	un	plato	Petri	de	plástico	con	la	medida	necesaria,	es	decir,	




caso	 de	 esta	 investigación	 se	mezcló	 la	 bacteria	 directamente	 con	 azufre,	 se	 creó	 una	
especie	 de	pasta	 y	 se	 la	 usó	 como	 tinta	 sobre	 la	 placa	 de	metal.	 La	 corrosión	 empieza	
inmediatamente	seguido	a	la	aplicación	de	la	bacteria.	
Es	 ideal	 dejar	 de	 1	 a	 2	 días	 la	 placa	 con	 la	 bacteria	 en	 incubación,	 así	 se	 obtienen	 los	
mejores	resultados.	
	
Cuarto,	 una	 vez	 corroído	el	metal	 se	procede	a	 limpiar	 la	 placa	primero	 con	agua	para	













trabajan	 inmediatamente	 creando	 líneas	 limpias	 y	 claras.	 Es	 más	 fácil	 crear	 detalles	
pequeños	 y	 líneas	 delgadas.	 Esto	 se	 aplica	 en	 el	 grabado	 con	 químicos,	 es	 decir,	




ambiente.	 Los	 químicos	 corrosivos	 no	 deben	 ser	 desechados	 por	 los	 desagües	 ya	 que	
corroen	 las	 tuberías	 y	 causan	 daños	 a	 largo	 plazo.	 Además,	 los	 químicos	 corrosivos	 se	




primordialmente	 en	 que	 no	 se	 usa	 ningún	 químico	 corrosivo	 y	 se	 pueden	 lograr	 líneas	
marcadas	y	delgadas,	texturas	y	en	el	tamaño	que	se	desee.	Con	la	mezzotinta	se	pueden	









Una	 desventaja	 de	 este	 proceso	 es	 igualmente,	 el	 tiempo.	 Para	 lograr	 la	 corrosión	 del	
material	 usando	 azufre	 mezclado	 con	 aceite,	 se	 debe	 dejar	 reposar	 la	 placa	 de	 metal	
aproximadamente	de	5	a	8	días.		
	
Dentro	 de	 la	 Universidad	 San	 Francisco	 de	 Quito,	 se	 cuenta	 con	 un	 taller	 totalmente	



























Finalmente,	 lo	 que	 se	 podría	 contar	 como	 desventaja	 es	 que	 no	 se	 tienen	 todos	 los	




en	este	 caso	un	estudiante	de	Artes	Contemporáneas,	 ingrese	en	el	 laboratorio	 y	haga	
















Obviamente,	 la	 técnica	propuesta	es	un	poco	más	 complicada	 y	 resultaría	más	 costoso	
adecuar	 un	 espacio	 dentro	 de	 las	 instalaciones	 de	un	 taller	 de	 grabado	para	 encontrar	
todas	 las	necesidades	de	un	 laboratorio	de	microbiología.	Dentro	de	 la	Universidad	San	
Francisco	 de	 Quito,	 se	 tiene	 una	 clara	 ventaja,	 que	 es	 que	 se	 cuenta	 con	 ambos	





grande	beneficio	que	 se	ha	encontrado	 con	el	 grabado	 con	bacterias	 corrosivas	es	que	
reduce	 el	 impacto	 ambiental	 considerablemente	 ya	 que	 estas	 bacterias	 corroen	
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Proceso de Impresión de estampas - Primera prueba de aplicación de bacteria
y primera impresión.
Esta impresión corresponde a la primera placa 
trabajada en el laboratorio con la aplicación de
bacteria. La aplicación se hizo sobre una placa 
reciclada, por tanto, en la impresión se ven lineas 
delgadas y muy marcadas. Esto nos permite 
observar la diferencia entre el trabajo de una punta
seca y la bacteria.  
Detalle de placa
En la primera parte se realizan líneas esparcidas sobre la 
placa para dejar espacio para que la bacteria trabaje.
En esta tercera parte de la placa, se aplicó la bacteria primero 
como base y se espolvoreó azufre encima.
En la segunda parte de la placa se aplicó la bacteria con
movimientos circulares. Se puede ver que hubo menos trabajo 
de la bacteria.
Figura 1. Placa trabajada junto a la impresión 
de la misma.
Figura 2. Detallede 
placa.
Figura 3. Perspectiva de la placa junto a su 
impresión. Se puede observar claramente el 
detalle de punta seca en comparación con 
la mordedura de la bacteria.
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Proceso de las dos primeras placas - Primera parte
Para realizar este proceso, se realizó una imágen con 
varias formas, líneas curvas y se intentaron texturas gruezas 
y fuertes. Para dibujar se mezcló una parte de bacteria en 
su medio azufre y se creó una pasta, que se aplicó sobre el 
metal. La imagen representa un paisaje de montañas.
El resultado de esta placa de metal, después de una limpieza simple con alcohol fue una capa gruesa
de corrosión encima del metal y estas son las impresiones que se consiguieron:
Después de la primera impresión nos dimos cuenta de que el papel se quedaba adherido en la placa 
de metal y se procedió con una limpieza profunda con limón y sal. Este es el resultado de la impresión 
después de la limpieza:
Figura 4. Placas trabajadas con la mezcla 
de azufre y bacteria (pasta).
Figura 5. Primera impresión de las placas.
Grabado falso.
Figura 6. Segunda impresión de las placas
limpiadas con limón y sal. Se puede observar 
que la imagen desaparece al retirar la capa 
de corrosión encima de la placa.
Desaparece el grabado falso.
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Proceso de las dos primeras placas - Segunda parte
Ya que la corrosión era solamente superficial, es decir, un grabado falso, se procedió a pulir nuevamente 
las dos placas de metal y se aplicó más bacteria como base y se espolvoreó con un poco de azufre
encima. Se hizo esto ya que se comprobó que mezclar previamente la bacteria con azufre y crear una 
pasta, no es efectivo en el proceso de corrosión; mientras que la bacteria aplicada directamente sobre la 
placa si logra una mordida visible. 
Figura 7. Placa pulida con aplicación 
directa de bacteria y espolvoreado 
con azufre.
Figura 8. Placa con bacteria, espolvoreada
con azufre. Resultado después de 2 días en 
incubación.
Figura 9. Resultado después de lavado con 
agua, limpiado con alcohol y limpiado con 
vinagre.
Finalmente se puede ver el resultado de la impresión de la verdadera mordida de la bacteria sobre el 
metal. 
Figura 11. Impresión final, sketch de la 
imagen y placas de metal. 
Figura 10. Detalle de placas después de 
impresión y limpiado con aguarrás, vinagre 
y sal y lavado con agua.
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Proceso de las dos segundas placas - Primera parte
En las dos segundas placas se trabajó de la misma manera, con 
la pasta hecha con bacteria y azufre mezclado. El motivo de esta
imagen es uno más natural y suave, con líneas delgadas. 
El resultado de la primera impresión falsa es el siguiente:
Y este es el resultado de la segunda impresión, una vez limpiado con limón y sal:
Figura 12. Placas trabajadas con la
mezcla de azufre y bacteria (pasta) 
Figura 13. Primera impresión de las placas.
Grabado falso.
Figura 14. Segunda impresión de la placa
limpiada con limón y sal. Se puede observar 
que la imagen desaparece al retirar la capa 
de corrosión encima de la placa. 
Desaparece el grabado falso.
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Proceso de las dos segundas placas - Segunda parte
Ya que el previo intento fue fallido, se procedió a pulir las placas y 
aplicar una cantidad generosa de bacteria directamente sobre las 
mismas y se espolvoreó con azufre. Se dibujó nuevamente, líneas 
más gruesas asemejando un árbol con gruesas ramas. Se usó la 
bacteria como tinta y en la figura 1 se presenta el resultado de la 
verdadera mordedura de la bacteria después de una incubación 
de 2 días. 
Figura 15. Placa después de limpieza 
con vinagre y sal y posteriormente
con agua.Figura 16. Detalle de la placa
trabajada, después de las 
impresiones, limpiada aguarrás,
vinagre y sal y lavada con 
agua.
Figura 17. Impresión final, 
sketch de la imagen y 
placas 
Ya que en estas placas el trabajo de la bacteria funcionó de mejor manera y la mordedura es más 
profundala, se decidió hacer una serie de 10 impresiones de estas placas. Como se puede observar, 





Son	 bacterias	 que	 se	 desarrollan	 en	 un	 pH	 ácido,	 el	 género	 más	 representativo	 es	
























Estos	 reactivos	 fueron	 disueltos	
en	 250mL	 de	 agua	 destilada,	
ajustando	 con	 H2SO4	 10N	 para	
llegar	 a	 un	 pH	 final	 de	 1.5.	 Se	








Los	 reactivos	 fueron	 disueltos	 en	
210	 mL	 de	 agua	 destilada,	
ajustando	 el	 pH	 a	 1.9	 con	 H2SO4	






	 10N,	más	 12g	 de	 agarosa.	 	 No	 se	
esterilizó	 en	 autoclave	 para	 evitar	
la	 precipitación	 de	 compuestos	 y	
desnaturalización	de	agarosa.	Una	









































































cambio	 en	 la	 coloración	 del	medio	 de	 cultivo.	 Probablemente	 las	muestras	 	 no	
sean	las	adecuadas	debido	a	que	Thiobacillus	es	un	género	de	bacterias	que	son	
termófilas	y	que	soportan	temperaturas	de	hasta	75°C.	Las	muestras	que	indican	
en	 algunos	 artículos	 provienen	de	 agua	 y	 rocas	 de	minas	que	 aquí	 no	podemos	
encontrar.	
• Otro	inconveniente	es	que	los	tiempos	de	incubación	de	un	paso	a	otro	son	muy	
largos		(7días).	
RESULTADOS.	
La	muestra	del	matraz	(fiola	aforada)	también	se	sembró	en	platos	de	Petri	conteniendo	
medio	YDC	(medio	para	aislamiento	de	bacterias)	e	incubando	a	28°C,	luego	de	tres	días	
se	observó	la	presencia	de	colonias	de	color	amarillo.	
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Colonias	amarillas	en	YDC	
	
Para	determinar	si	la	bacteria	aislada	es	gram	negativa	se	hizo	la	prueba	de	solubilidad	con	KOH	al	
3%,	para	lo	cual	se	tomó	una	colonia	con	una	asa	y	se	colocó	en	una	placa	portaobjetos	donde	
previamente	se	había	colocado	una	gota	de	KOH,	se	mezcló	con	el	asa	y	se	procedió	a	levantarla	
observándose	la	formación	de	un	hilo;	de	acuerdo	a	esto	se		puede	deducir	que	es	una		bacteria	
Gram	negativa.	
	 	
Prueba	de	solubilidad		con	KOH	
	
También	se	tomó	parte	de	una	colonia	y	se	depositó	en	una	placa	portaobjetos	con	aceite	
de	inmersión	para	ser	observada	con	aumento	de		100X.	Las	estructuras	observadas	en	el	
microscopio	fueron	de	forma	bacilar.	Por	el	momento	se	concluye	que	la	bacteria	cumple	
con	3	características:	
• Puede	vivir	en	medios	de	pH	ácido	(1.5)	
• Positiva	para	gram	negativa	con	KOH	
• Su	morfología	corresponde	a	bacilos	
Se	sugiere	hacer	pruebas	complementarias	para	confirmar	si	se	trata	de	Thiobacillus	sp.	
	
	
Bacteria	observada	con	aumento	100X	(Presencia	de	bacilos)	
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Al	momento	se	ha	colocado	parte	de	la	colonia	bacteriana	en	alfileres	entomológicos	
tanto	al	ambiente	como	en	cámara	húmeda	a	37°C	para	ver	si	se	produce	la	oxidación.	
	
Alfileres	con	la	bacteria	 Cámara	húmeda	con	alfileres	más	bacteria	
		
	
	
	
	
	
	
